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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. 
 Puji syukur bagi Allah SWT, tuhan semesta alam. Karena Dia lah kita masih diberi 
kesempatan untuk menyempurnakan perjuangan Islam ini. Karena ia lah, kita masih diberi 
kesempatan untuk memegang kembali tongkat-tongkat estafet perjuangan Islam nabi 
Muhammad dan para syuhada yang senantiasa mencurahkan seluruh jiwa dan raga mereka untuk 
perjuangan ini. Juga ia memberikan berbagai nikmatnya sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
UAD periode 73 bisa berjalan dengan lancer dan berakhir dengan baik. Dan semoga saja Allah 
senantiasa menjaga dan memelihara kita agar tak pernah terbayang oleh kita untuk mengucapkan 
kata menyerah. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan 
kita, manusia paling sempurna di muka bumi ini Ia lah baginda nabiyullah Muhammad SAW 
beserta keluarganya, sahabat dan yang berasa di jalan perjuangannya hingga akhir jaman. 
Dalam hal ini tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa 
dalam membantu kelancaran dan keberlangsungan dari pelaksanaan program-program KKN ini. 
Kami mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak sebagai berikut” 
1. KH. Yazyd Mahfudz selaku Bupati Kebumen 
2. H. M Abduh Hisyam, S.Ag selaku ketua PDM Kebumen 
3. Dr. Kasyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
4. Drs. Edy Purwoko, M.Si selaku Camat Ambal 
5. Dr. Widodo, M.Si selaku Kepala LPPM dan Dr. Purwadi, M.Si selaku Kepala Pusat 
KKN Universitas Ahmad Dahlan 
6. Dr. Dyah Suryani, S.Si., M.Kes selaku dosen pembimbing lapangan 
7. H. Istiqlal Amirudin selaku PCM Kota Winangun 
8. Bapak Haryanto selaku Kepala Desa Gondanglegi 
9. Bapak Rusman selaku Kepala Dusun Sanggup 2 
10. Dan segenap masyarakat Gondanglegi yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu 
Kami selaku mahasiswa KKN Universitas Ahmad Dahlan mengucapkan permohonan maaf 
yang sedalam dalamnya kepada seluruh pihak di Dusun Sanggup 2 desa Gondanglegi apabila 
selama pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata kami banyak melakukan kesalahan yang 
mungkin disengaja maupun yang tidak disengaja. 
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